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ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 
В роботі розглянуті людські ресурси та запропоновано критерії їх оцінки. Прове­
дено аналіз управління людським капіталом на промисловому підприємстві та за­
пропоновано шляхи активізації цього процесу. 
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, людський капітал, персонал. 
Цыбульская Л.А. Человеческие ресурсы как важная составная управления ин­
теллектуальным потенциалом предприятия. В работе рассмотрены человече­
ские ресурсы и предложены критерии их оценки. Проведен анализ управления чело­
веческим капиталом на промышленном предприятии и предложены пути активи­
зации этого процесса. 
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, человеческий капитал, персонал. 
L. О. Tsybulskaya. The human resources as the important component of management 
of the intellectual potential of the enterprise. The paper deals with the human resources 
and the proposed criteria for their evaluation. The analysis of the management of the 
human capital was carried out at the industrial plant and the ways of the activization of 
this process were suggested. 
Keywords: intellectual potential, human capital, personnel. 
Постановка проблеми. В умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки 
вирішальним чинником економічного зростання стає інтелектуальний потенціал, який виступає 
рушійною силою підприємства. Ефективне використання та розвиток інтелектуального потен­
ціалу служить не тільки підґрунтям формування в Україні інформаційної економіки, а й стає 
основою якості життя, охоплюючи рівень доходів, обсяги споживання, захист довкілля, станов­
лення особистості [8, стор.143]. Тому важливим є управління інтелектуальним потенціалом пі­
дприємства з точки зору формування системи розвитку економіки України. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У світовій економічній літературі цій про­
блемі присвячено багато робіт. У цьому контексті можна відзначити таких вчених: Федуло-
ву Л.[1], Чухна А.[2], Бутнік - Сіверського О., Соловйова В., Крайнєва П.[3], Цибульова П.[4], 
Чеботарьова В., Зінова В., Кендюхова О. [5], Ушенко Н. [6], Тимошенко Н. [7], Мельниченко О. 
[8] та інших. 
канд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» м. Маріуполь 
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Мета статті – виявити структуру та провести аналіз людського потенціалу промислового 
підприємства для ефективного управління інтелектуальним потенціалом підприємства. 
Виклад основного матеріалу. Оскільки при управління інтелектуальним потенціалом 
промислового підприємства розуміють діяльність, спрямовану на активне використання наяв­
них ресурсів і потенціальних можливостей підприємства з метою одержання кінцевого резуль­
тату, бажано прибутку або іншої користі. Під час визначення структури інтелектуального поте­
нціалу переважно дослідники базуються на тісно пов’язаному з ним терміну «інтелектуальний 
капітал» та визначають його як інтелектуальний потенціал, який використовується у процесах 
економічної діяльності з метою одержання доходу [7, стор.133]. 
Вчені співпадають у думці, що структурно інтелектуальний потенціал промислового під­
приємства можна поділити на людський, структурний та споживчий. Де, вагомим є людський 
капітал – сукупність знань, досвіду, навичок, творчих можливостей, здібностей конкретних фі­
зичних осіб є невіддільним і невідчужуваним від його володаря – фізичної особи [6, стор. 18]. 
На наш погляд, людський потенціал промислового підприємства можна оцінити за таки­
ми критеріями, як рівень освіти, досвід роботи, творчий потенціал, стан здоров'я, мотивація, 
сума грошей витрачена на перепідготовку кадрів. Але оскільки для комплексної оцінки необ­
хідно багато даних, що має комерційну таємницю, то проведемо дослідження людського капі­
талу на прикладі великого промислового підприємства ПАТ «ММК ім. Ілліча» - для цього про­
аналізуємо склад та структуру персоналу на комбінаті. 
Комплектування структурних підрозділів комбінату персоналом в 2010 році здійснювалося 
відділом кадрів відповідно до його потреби, обумовленої обсягами виробництва продукції і но­
вим штатним розписом цехів і відділів (аналіз проводився згідно даних наданих підприємством). 
За станом на 31.12.2010р. чисельність персоналу ПАТ "ММК імені Ілліча" склала 42830 чол., 
у тому числі робітників 32523 чол. чи 80,05% від загальної чисельності трудящих комбінату. 
За минулий рік чисельність робочих кадрів в структурних підрозділах знизилася на 
5044 чол., а керівників, фахівців і службовців - на 881 чоловік. Таким чином, загальна чисель­
ність персоналу впродовж 2010 року знизилася на 5925 чоловік 
Також як і в попередні роки, одним з важливих напрямів в діяльності кадрової служби в 
2010 р. була робота, спрямована на омолоджування персоналу комбінату. 
Відповідно до затвердженої в січні 2010г. програмою "Молодь - 2010", на комбінат був 
запланований прийом молодих фахівців з числа випускників ВНЗ, технікумів і базового 
МВМПУ. Ця програма виконана повністю. Так, в структурні підрозділи було прийнято 410 мо­
лодих фахівців, серед яких 47 чол. - випускників ВНЗ, 53 чол. - технікумів, 310 чол. - базового 
МВМПУ. Динаміка руху персоналу в 2010 р. приведена в таблиці 1. 
Таблиця 1 
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Дані в річному звіті приведені виходячи із загальної чисельності працівників цехів основ­
ного металургійного виробництва і обслуговуючих їх ремонтних і допоміжних структурних під­
розділів. Загальна чисельність трудящих цього переділу на кінець 2010 р. склала 44088 чоловік. 
Порівняно з 2009 р. число прийнятих на комбінат працівників знизилося на 1875 чол., або 
на 54,2 %. Із загальної кількості трудящих прийнятих на комбінат в 2010 р., 1080 чол., або 68,1 
% - склала молодь у віці до 30 років включно. 
Кількість звільнень трудящих в 2010 році порівняно з 2009 роком виросло більш ніж в 
1,6 разу, у тому числі по відходу на пенсію - в 4,5 разу, з 383 чол. у 2009 р. до 1716 чол. у 2010 р. 
Незважаючи на значний ріст в 2010 році кількості трудящих, що звільнилися, у тому чис­
лі і ветеранів праці, має місце тенденція незначного "старіння" колективу підприємства. Так, в 
порівнянні з початком року середній вік працівників комбінату до кінця 2010 року виріс на 
0,4 року і склав 39,6 року. 
Зведення про робітників трудящих професій, що звільнилися за власним бажанням і ана­
ліз головних причин таких звільнень за останні 3 роки приведений в таблиці 2. 
Таблиця 2 
Як видно з приведених таблиць 1 і 2 кількість робітників що звільнилися в 2010 р. за вла­
сним бажанням порівняно з 2009 р. виросло на 801 чел. чи 46%, а в порівнянні з 2008 р. - на 764 
чол., чи на 44%. Показник плинності робочих кадрів за 2010 р. склав 7,6%, що вище на 2,2% 
чим в 2008році. 
В минулому році знизилося число звільнень трудящих, причиною яких є незадоволення 
заробітною платою. Кількість робітників що звільнилися з цієї причини в 2010 р. в порівнянні з 
2008р. зменшилося на 30 чол. Дані про звільнення робочих основних і провідних професій при­
ведені в таблиці 3. 
Таблиця 3 
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З таблиці 3 витікає, що загальна кількість звільнень робочих основних професій порівняно з 
2008 р. виросла на 4,4 %, а порівняно з 2009 р. ріст склав 61,5 %, у тому числі за власним бажанням 
кількість звільнень робітників в порівнянні з 2009 роком збільшилася на 342 чол. чи на 43,8%. 
В 2010 році порівняно з 2009 роком стався значний ріст звільнень робочих усіх основних про­
фесій. Так, в 2,4 разів збільшилася кількість машиністів конвеєра, що звільнилися, в 2,1 разу - маши­
ністів електромостового крану, в 1,8 разу - слюсарів-ремонтників і газорізальників, в 1,6 разу - стале­
варів і їх підручних, в 1,5 разу - електромонтерів і газоелектрозварників. Аналіз руху робітників ППП, 
плинність робочих кадрів в основних цехах комбінату 2010 р. приведені в таблицях 4 і 5. 
Таблиця 4 
У представленій вище таблиці видно, що в порівнянні з 2009 р. більш ніж 4,4 разів вирос­
ла кількість працівників-ветеранів праці що звільнилися на пенсію і більш ніж в 1,4 разів збі­
льшилося число трудящих, звільнилися за власним бажанням. 
За минулий 2010 р. показник плинності робочих кадрів виріс в 15 з 17 цехів основного мета­
лургійного переділу, приведених в таблиці 5. Протягом року особливо високою, такою, що значно 
перевищує показник по комбінату, плинність робочих кадрів зберігалася у ФЛЦ, ЦПО, ТПЦ і ФСЛЦ. 
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До кінця 2010 р. чисельність робітників, що мають середнє, - спеціальну і вищу освіту, 
склала 12035 чол, або 33,3 % від усієї кількості робітників, що вище, ніж в 2009 р. на 1,7 %, у 
тому числі 9,6 % робітників мають вищу освіту проти 8,5 % в 2009 р. Професійну технічну і 
загальну середню освіту мають 65,3 % робітників. 
Планова чисельність керівників, фахівців і службовців (КФС) згідно штатного розпису на 
01.01.2009 р. склал 
Рисунок - Кількість керівників, фахівців і службовців станом на 01.01.2009р 
У таблиці 6 нижче приведений порівняльний аналіз якісного складу КФС за освітою, ві­
ку, стажу роботи за останні 3 роки. 
Аналіз складу КФС (9231 чол. працюючої на комбінаті і занесеної в комп'ютерну базу 
ОКІ) показує зниження кількості КФС віком до 30 років з 24% до 22%, з одночасним ростом з 
35% до 4% кількості КФС віком 60 років і старше. За 2009р. на 17% виросло число КФС із ста­
жем роботи на комбінаті більше 10 років. До 7 % від загальної кількості зменшилося число 
КФС що мають стаж роботи на посаді до 3-х років. 
Таблиця 6 
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Як і в попередні роки, в 2010г. при комплектуванні штату інженерно-технічних праців­
ників, перевага віддавалася найбільш здібним і перспективним працівникам комбінату таким, 
що полягає в резерві. 
За минулий рік на комбінат на посаді КФС було прийнято на 91 чол. більше, ніж в 2009р. 
В 2010р. з робочих професій на посади керівників і фахівців було висунено 504 чол, що 
на 93 чол. менше, ніж в 2009р. 
В результаті виконання програми "Молодь 2010" на вищестоящу роботу перекладено 
1842 фахівці з числа молоді до 30 років, з них на посаді КФС 221 чол, а 255 робітників пере­
кладені на більш високі розряди, що на 50 чол. більше ніж в 2009р. 
Усього в 2010р. з комбінату було звільнено 1103 чоловік, з них 324 чол. сезонних працівників. 
З 1103 чол. звільнених - 621 жінка. Окремо було звільнено 219 чол. сумісників. 
В 2010 на 31,4 % або на 97 випадків знизилася кількість винесених стягнень на керівників 
і фахівців. Головними причинами стягнень були: 
- порушення правил техніки безпеки; 
- порушення трудової дисципліни. 
Кількість порушень техніки безпеки знизилася на 35 випадків, або на 18,6%. Кількість 
стягнень за незадовільний зміст устаткування скоротилася на 21 випадок або на 87,5%. 
Стягнень за порушення штатно-фінансової дисципліни менше на 12 випадків, або на 60% 
Реалізація програми " Молодь -2010" - робота з молодими фахівцями. 
В 2010 році на комбінат було прийнято 1070 чол. молоді віком до 30 років, питома вага 
прийнятої на комбінат молоді склала 67,9 %. Нині в структурних підрозділах комбінату працює 
8,3 тис. чоловік з вищою освітою, 10,9 тисяч чоловік з середньо - спеціальним. Загальна кіль­
кість молоді з вищою і середньою спеціальною освітою віком до 30 років склало 4,8 тисячі чо­
ловік або 41,8 % від загальної кількості працівників цього віку. 
Працевлаштування молодих фахівців на комбінаті здійснювалося згідно затвердженої 
програми "Молодь - 2010". 
Відповідно до наказу за програмою на комбінат було прийнято 410 чол. молодих фахівців 
- випускників учбових закладів 2008 року. З них 47 чол. випускники вищих учбових закладів, 
53 чол. випускники технікумів, 310 чол. випускники базового МВМПУ. 
Таблиця 7 
Кількість прийнятих на комбінат молодих фахівців порівняно з 2009р. зменшилася на 
67 %. Молоді такою, що має вищу освіту було прийнято на 56 чол. менше (54 % ) . Кількість 
прийнятих молодих фахівців-випускників технікумів зменшилася на 149 чол., тобто на 73 %. 
Кількість прийнятих на комбінат випускників ВНЗ зменшується у зв'язку з тим, що по­
треба у фахівцях задовольняється за рахунок внутрішніх резервів, тобто працівників, що здобу­
вають вищу освіту без відриву від виробництва, а також приведенням чисельності персоналу 
комбінату у відповідність обсягам виробництва. 
У 2010р на комбінаті не відчувалася потреба у фахівцях - ливарниках, будівельниках, ре­
монтниках, оскільки в результаті реалізації програм "Молодь 2007 - 2009" зросла кількість випус­
кників ВНЗ цих напрямів на робочих професіях. Задовольнялася потреба цехів у фахівцях вузько­
го профілю : інженерів - електронщиків, фахівців з автоматизації металургійних процесів. 
Дані в річному звіті приведені виходячи із загальної чисельності працівників цехів осно­
вного металургійного виробництва і обслуговуючих їх ремонтних і допоміжних структурних 
підрозділів. Загальна чисельність трудящих цього переділу на кінець 2010 р. склала 44088 чо­
ловік. 
Порівняно з 2009 р. число прийнятих на комбінат працівників знизилося на 1875 чол., або 
на 54,2 %. Із загальної кількості трудящих прийнятих на комбінат в 2010 р., 1080 чол., або 68,1 
% - склала молодь у віці до 30 років включно. 
Кількість звільнень трудящих в 2010 році порівняно з 2009 роком виросло більш ніж в 
1,6 разу, у тому числі по відходу на пенсію - в 4,5 разу, з 383 чол. у 2009 р. до 1716 чол. у 2010 р. 
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Відповідно до програми "Молодь 2010" молоді фахівці приймалися на вакантні місця 
по робочих професіях, і на посаді фахівців. З 47 прийнятих на комбінат випускників ВНЗ -
31 чол. (66 %) працевлаштовані на робочі професії. На посаді фахівців приймалися в основ­
ному випускники за фахом "Автоматизований електропривод" і Електропостачання" - 16 
чол. (34 % ) . 
Комплектування структурних підрозділів комбінату молодими фахівцями здійснювало­
ся з 6 вищих навчальних закладів України. Випускниками ДВНЗ «Приазовського державного 
університету» є 41 чол. (87%), 6 чол. (13 %) - випускники вищих навчальних закладів інших 
міст України. 
Зважаючи на проведену в 2010р. роботу по впорядоченню чисельності персоналу розпо­
діл молодих фахівців проводився без урахування потреби, представленої структурними підроз­
ділами в заявках поданих в січні 2010р Молоді фахівці в 2008р розподілялися по наявних в це­
хах вакансіям. 
Повністю задоволена потреба цехів ВАСУТП, ВАСУП у фахівцях напряму "Автоматизо­
ваний електропривод", "Інформатика". 
Порівняно з 2009 роком, в 2010 році потреба цехів в молодих фахівцях-випускниках тех­
нікумів зменшилася на 73,7 %, у зв'язку з відсутністю вакантних місць в структурних підрозді­
лах комбінату. 
У 2010р. як і в попередні роки, молоді фахівці з середньою спеціальною освітою, як пра­
вило, були працевлаштовані на робочі професії. 
За 2010 р. на вищестоящу роботу було висунуто 1517 чол. молоді у віці до 30 років. З них 
на інженерні технічні посади - 187 чол., 1330 робітників переведені на професії більш високої 
кваліфікації, 231 чол. переведені на 6 і більш високі розряди. 
Висновки 
Дослідження показали, що важливим аспектом управління інтелектуальним потенціалом 
промислового підприємства є ефективне управління людськими ресурсами, а для цього треба 
використовувати більш дієво систему планування підготовки та перепідготовки кадрів, залу-
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чення більше молоді для впровадження інноваційних напрямів на підприємстві, підвищення 
мотивації робітників особливо за використання творчих підходів в роботі, розробки маркетин­
гової стратегії розвитку. 
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